







Jars, d'una situaci6 '
" revoluclonarla,3rgt1�, ofictat antitetxista del eo,nselt municipl1l
REOACCI6 I AOMINISTRACIO
.arrer de Barcelon.a, 13 - Teh!fon n.o '255 ANY I NUM.124 NUMERO SOLTI .5 etl!'
SUBSCRIPCIO, 2' SOP E S SET E S M ES
Matl.lr6, dimsrts 15 desembre 1936
i destrueix tots els entrebancs que se: de rao.
Ii ·oposin. ' I el refor\arem encarll rries amb un
No negarem que la no�trp insisten- fet historic de la mes capitol impor­
cia en posar per damunt de totes, les· tancia que proclama el tri�mf de la
concepcions hagudes per a I'estruc- . 'rao; amb prescindEmcia de la for�a.
lurado dels falsos Estats. Sobirans, Pelegri Carrau
RepubHca del 14 d'abril
S'han complert aquests dies, sls anys del moviment revcluclonari que co­
menca a Iaca sofa I'empenta dels capitans Galan i Garcia Hernandez, i s'es­
rengue perla peninsula recollint l'estat d'esperit del poble. Aquell moviment
era una conseqttencla directa de la Dictadura rnilitar.
'Per primera vegada el poble es llancava al carrer.en defensa de les seves
Jliberfafs. La monarquia guanya momentanlament una batalla, pero tenia a so­
bre la ferida de mort.
I una tarda lluminosa d'ebril, quatre mesos mes tard, el poble insteura la
,Republica, foragitant la monarquia borbonica, causa directa de totes lea mal-
vestats del pais...
I
LaRepubllca del 14 d'abril fou un programa minimitzat. Domlnaren, da­
munt del poble oblidadfs i confiat, les mateixes fortaleses que aguantaren la
monarquia i que intentaren continuar la seva obra, amb una republica sense
sue ni bruc. La Republica del 14 d'abril fou de segulda, per rrerctons i per de­
sercions, una republi ca de caricature, No foren ateses les veus de lIeialtat, ni
els esforeos dels qui -velen �mb voluntat el mitja per assegurar la pau del pais:
Les dr�tes encegades sora encastellaments absurds, cevalcanr privilegis
que havi�n de desaparelxer per sempre, esllanceren a la carrara boja d'alcar
vlolencles i predicar demagogtes. Es vanaren de provo car revoluclons per
esclafar els :enemics» i sernbraren d'odi, aquesra vegada en nom de la Repu­
blica, el pais de cap a cap ....
La Republica del 14 d'abril moria lentament. Ja no en quedava res. Pero,
.el poble generos sempre, ambo I'alegria d'obrir presons i restablir justicia, Ii
-dona vida altra vegada, en 'una magnifica lIi<;o de ciutadania, el dia 16 de
lehrer.
.
. , .; No era·fhora de 'reb�e Hi�ons-, -p�r lea dretes f '(}-er la --reaccrO:"d'Bspimya,
ac�riciant encara previlegis i hegemonies de d:>mini. Iamb els ressorts de la
for�a als dits, amb milions, amb exercit i emb I ajut de I'Esg!esia, contestaren
el dia 19 de juliol disposats a abatre per les armes al poble espanyol qu'e
avan96va, poc a poc, cami de la seva redempcio.
La Republica del 14 d'abril, ha mort definitivament. No es possible ja es:
tablir J'equilibri de !a vida' nacional, en els mateixos Hoes que els si�ua aque­
Ua concepci6 democratica, massa respectuosa amb les forces materials.
Al hora de restablir )a normalitat.al pais, haurem caminat enormement
cap el camf dels pobles lliures. La sang que s'ha ,vessat no pot esser infe­
�unda. I res no pot a1urar Iff m�rxa d.el progres, ni la marxa del poble cap als
seus propis destins.
Que no es mantinguin il'lusions ni quimeres vanes.
-
'\ No hem pas estat nosaItres qui hem end�s la fornal. Ningu, pero, pot
oblidar, que podem posar preu a la sang que es vessa. I el preu, ha d'esser
for�osame�t una millor justicia soclal i una milIor llibertat humana, A,ltrament





nom'ie, �o que els anul"la com. a man­
dataris i rectors dels Estats mal ano­
menats Sobirans,; constituits per la
for�a bruta i que estan disposats a
emprar-Ia per a �posar-Ia a� la rao.
.
Sorgira un estat de viol encia que
deshonrara els' imperialiste.s i els res­
,ponsabililzara dels estralls comesos.
Perque la liquidaci6 de )a Iluita de­
mosfrara que la veritat integrada 'pel
triangle rao, terra i home, es el signe
invellcible damunt la terra, que passa
paeitat del poble per a governar-se,
avui comencen a veure l'error en que
.estaven, i sense exceptuar ni Hitler ni
Mussolini, tots ells' dotats d'identica
rao a la del poble, no poden deixar
.. de com prendre la ra6 que· inclou elReconeixem l.'entrebanc que sofrira
nou ,concepte de'l Suprem ,Estat eeo-
VIII
I"expansio del nDU ordre social en en­
yair paisos sotmesos a Estats prepo­
tents, i per tant interessats en que lIurs .
subdits pensin d'acDrd amb els desig­
nis imperialistes.
Tan punt s'inicii la invasio i comeI)­
ci a·i} .. luminar la rl'l6 d'aquells homes
subjugats per 'Es�ats dominants, que
encobreixen I'exp)otdcio de I'home
amb el litol de civilitzadors, sO,rgira eI­
conflicte a resoldre mitjan�ant la vio­
lencia. Tenim doncs preparades _per la
l1uita dues forces, la de.l.a rao repre- .
sentada per les agrupacions revolu-
,
cionaries, armades '(micament amb el
.
jriangle ideal, rao, terra i home, i )a·
for�a bruta emprada pels imperiaHs-
.tes.
Aquests que sempre negaren la ca-
CRONIQUES, DE LA GUERRA
o b s e rvat 0 r i-Des del meu
Reraguarda
Els dos escrits que sobre el mateix I
tema yaig publicar fa un rnes, es re­
ferien a impressions rebudes doe me­
soe abans, pero les d'ara s6n de fa
vuit dies, despres de gaudlr.. ne quatre
amb permls a Barcelona.
L'aspecte ha canviat notablement.
Sembla que tots. ens anern conven­
cent que estern en una guerra i tenim
la voluntat i la necessitat de guanyar­
la per a implantar la vida a Espanya
damunt una base d'economia mes jus­
ta. Bsta clar que hi ha gent tan afer­
rada a J'antic per fanatisme 0 conve­
nlencia que els espanre el resplandor
del nou sol, pero hauran de emmot­
llar-se ale imperanus de la nova jus­
ttcia 0 cauran a l'empenta abaesaga­
dora de la revolucio. Perill6s es tam­
be donar, cops d'orb que poden en-
-torpir la marxa triomfal produint re­
cel a, les gents timorates pel que es
convenient trepitjar ferm, sense defa­
lliments, pero amb equitat.
He observat. en aquest viatge, que
ha desaparegut quasi per complet la
vigilancia ales estacions i els com-,
panys es dediquen segurament a lIui­
tar 0 produir.
A Barcelona he vist menys armes
lIargues; no obstant hi ha mes xa-
. quetes de cuiro, de menor necessitat
al clima temperat de la capital que a
les posicions avan\ades els passats
dies de pluja i en els presents de fred
intens. ,Quan digne seria que tots els
no feixistes, fenHse carrec de les ne­
cessitats dels que !luiten i resso de
les demandes dels diaris, trametessin
aquests abries als que ales trinxeres
exposen tant la seva vida als atacs
de 'l'enemic com a les inclemencies
del temps!
Una impressio tr�sta m'ha produYt
I'augment de les cues per a assolir
subsistencies.
'Un dia que havien de repartir ous a
la pla�a del Clot, sorti hi meva nena
a h�s sis del maH i torna prop de les
deu �ense sense aconseguir mes que
dos ous i encara un resuita dolent.
A case feia mes d'un mes que no ha­
via -entrat ni mig quilo de patates. Su­
poso le tragedia a les liars on una
dona sola amb nois petits no pot per­
dre temps a les cues i em sembla
comprendre que als tenders, als amics
dels tenders i als que paguen be els
ge�res als tenders, no els faIten sub­
elstencles. Crec que I'encarregat de
corregir aquests abusos pose la se­
va maxima voluntat a exercir III
seva mtesto i seria un benemerit de la
causa si pogues suprimtr les cues,
acabant amb eIs feixistes emboecets
que per tots els mitjans sebotegen le
revoluci6.
L'espectacle me') dona veure des
del meu balc6, com al camp del Fort­
pienc tots els dies, una hora al matt,
un grup de Ioves, que no belxa de
800, es dediea 1I la gimnasia i a la ins­
trucci6 militar. M'han dit que igual­
ment a molts Hocs de la ciutat, no­
drits grups es dediquen al mateix es­
port, 1Quant desitjo que vinguin ales
nosfres files homes que a mes de I'i­
deal i el coratge sapiguen manejar
l'arma i obeir les ordres 0 consells
dels tecnics perque amb el menor
esfor� i el maxim estalvi de vldes s'a­
consegueixin els objectius petits i po­
der assolir l'objectiu suprem: GUA­
NYAR LA GUERRA!
Un altre dia parlare dels estrate­
gues de la reraguarda.
Transcorreguts eIs quatre dies a
una velocitat sorprenent, a!!1b el com­
pany Les, que ha coincidit amb les
meves impressions, retorno a aquest
front, on fa uns dies al!em estrenyent
el cercle de Belchite i Quinto, el nos­
tre proposit de fa quatre mesos.
Elos Leuglm
Azaila, 8 de desembre de 1936.
Molt important
Servei de trameses al front
Recordem a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt periOdicament per­
a portar encarrecs als milicians que
Uuiten al front d'Arago, marxa d'arzs.
endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
El proper dijous anira al sector de­
Casp.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po­
den deixar-Ios fins dimecres al ves­
pre, a nom de Francesc Nonell i Jo­
sep Sivilla a la nova adrer;a, carrer­
de Sant Josep n.o 10.
Tambe advertim que poden recoIlir­
se des del diIluns, els paquets que, de­
retorn, adrecen els milicians a lIur�
families, p l'adre�a d'aquest serveilO­
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quets seran cada dia de. 10 a 1 del
maH i de 4 a 8 de la t,arda .
encobreix la 'preseniaci6 de la nova
tesi, el S�prem Estat economic. Aixf
es; i afirmem que es la tesi de mes fa­
cil comprensio, de manera tal, que
refusem a reiviridicar-la com de la
nostra propietat· i la proclamem com
a filla de t?ts' els' homes dotats d'us
Dtverses vegades hem combatut des
de les nostres planes alguns del aspec­
tes que ofereIxen les fiamanis socialit
zadons suara .adoptades.
Per exemple, mat no nodrem estar
d'acord�a que se'ns obUgui, al teatre,
a haver nos d'empossor per bons certs
anistes fracassats pel sol jet que es tro­
bin garantits per un cornet. 0 que les
orquestres puguin esser formades per
elements de dubtosa categorta artistica.
o que els companys socialitzadots de
l'espectacle, pel que fa referenda a la
vetuia de locatitats. jacln pitjor que els
antics empresarts.
Pero, de la mateixa moneta que quan
hi ha materia criticable som eis primers
a aixecar la veu, tambe volem anar al
davant quan es trocta de parlar en elo
gi de qui sigui.
Dissabte passai donavem /a noticia
que et Sindicat Unic a'Bspectades Pu
'bUcs de Matara te en projecte la cele­
braao, alloeal del 1eaire Ctave, d'an tlval a carrec de la renomenada Co­
concert per La famosa Banda Municipal bIa -Unlo Artlsrlcas de Vidreres.
de Barcelona. ' Aquest <Grup 6ardanista», que
.sincerament hem de dir que el gest com pta amb molt pocs mltlans, no es­
dels'�companys de l'Espectacle, de/ des- catima esforcos perque I'aflclosarda­
tinar tot rtmport que es recapti a pro- nlsta no minvi. Per alxo, a desgrat de
fit de les millcies, mereix eL nostre les despeses que ocaslona una audi­
aplaudiment. cio, procure que no manquin rnitians
De la mateixa manera que el mereix per a poder subvenir les despeses
el fet d'haver fet posible ta vinguda de que repres�nta l'organHzaci6 de Fes­
l'OrquestTa de Vent de Lamote de Orf- tivals d'aquesta natura�sa.
gnon, cosa la qual demoslra d'una ma j' Es per aixo que el cGrup» demanan.era '.ndiscutible que, en quant a socia a tots els aficionats ales sardanesIztzacLOns, encara hi han classes. . que col'laborin a fer mes efica�os els
Molt be pels companys del Sindicat ditsfestivals, al mateix temps que po-
d'Espectac/es -K. drieu contribuir d'una manera mes
efica� fent-vos socis, ja que per rafi-
C.nyae Popular - Couyac Extf" fici6 que hi ha a ballar sardanes som
Conyac Jull. Celar molt pocs els que contribulm efica<;­
ment al seu sostenimont.
Informaci6 local
D JET A R 1;;1' '.
de 1ft Calm J;erel�!l.n�
MORALES PAREJA
qae fa hl:marcil dCGD bOlte b�,,�dor!l
Dlpo!H,d: MARTI FITE - MATARO
UNA RADIO CLANDESTINA.­
Prop de Matar6 s'ha descobert una
estaci6 emissora de radio, que fu'n­
cionava cIandestinament. Es pogue
localilzar merces als funcionaris tec­
nics del epartament d'Ordre Public
de Barcelona
No podem donar mes details per
avui.
-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lligat; el mateix succeeix
arnb les botifarres que fan a l'Esta­
bliment de Carns i Cansaladeria del
carrer de Sant Ioaquim. numero 55;
no es pot apreciar la seva qualitat
fins que shan provat.-T. 292 R.
UNA EDICI6. - Per suggerencia
d'uns mataronins enrolats a la Co­
lumna d�1 1.er Batall6 de Milfcies Pi­
renenques que opera a Arag6, s'ha
editat en una fulla I'article que el nos­
tre company San:iago Lleonart i It­
xa"t publica a LLIBERTAT amb el'tftol
cMarxa triomfal», i va destinada als
milicians d'aquell batall6, com a re­
cord.
Es un 'petit homenatge que els
amics de Joan Fuster Ii dediquen, com
a simbol de l'heroi anpnim del poble






DlposUarl: MARTI PITE - MATARO
FESTiVAL SARDANISTA. - Amb
motiu de 'les actoaJs circumstancies
el Grup Sardanista de la 'Uni6 d�
Cooperatives, el mateix que altres en­
titats, i volent col'laborar ales des­
peses que ocasiona la guerra, ha or ..
ganitzat pel dia 20 del corrent un Fes-
Pundal 1'111), 1902
CapUal.ocllll Ptes. 100.000.000'- I Capla•• dtlemborlltl PIOI. 51.35S'500·� ,
-





Sucursal de Matar6:, Sant [osep, 6
I"UCURSALS A CATALUNYA: BarcelonlJ, Lletdll. Tl1rragoll6, Blllagu.,.. BOlf!83 lJlanqll(46,
Cen'erll. EsplufllJ de FNfIlcoli, Manre811. Mataro, />iomb/enc 681lt8 CO/ollJa d(l Qa.-
1'1111. 7arregll, 70r/OlllSl Valla•.
Mel de qnatre-eentes aaconall I .g��ciel I ,e�paa11 , M�rroe
Corresponll1& en le� prin�ip�lt! pl8ce!J del mOn
COMPTBS CORRBNTS




Servet de (,alxes de llogtler
COlllO!ies ira�aUel sebre valorl
S'adverteix a tots els comerciants
(i'aquesta Ciutat i al public en general
que a partir de dema dimecres dia 16,
els unics volants d'<!utoritzaci6 de
venda de queviures i extracci6 dels
mateixos fora de la Ciutat que. seran
,valids, portaran el membret i timbre
d'aquesta Conselleria.
S'aplicaran amb tot rigor les san-
TROBALL.!.. - Ha estat trobat' un cions eorresPQnents als contraven-
abonament per a tres mesos del ser- I ,tors d'aquesta disposici6.
vei' d autos de l'Empresa Ca�es .. a Inom de laume i Segimon Fradera.




Dfl:Dlneco!ofl e:a ..h:s bOlllflg tendel do
qae'lllarea.-Fabrlcllt; per Pastilseria
BATET.
RBUNI6 GENERAL A LA. SOCIE­
TAT «IRIS».-Tindra 1I0c l'Assemblea
General Ordinaria el dia 18 del cor­
rent, a dos quarts de deu-del vespre,
posant-se a discussi6 l'ordre qel dia
segilent:
1. Lectura de les actes anteriors.
2. Estat Economic.
3. Dimissi6 dels Vice - president,
Caixer i Secretari. ,
4. Fixar la data per les eleeeions.
, 5. Precs i preguntes.
-El fred comen�a a apretar j cal
prevenir-nos dels refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeecio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lluiten al front. La Carf.uja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela' la millor varietat de lIa­
nes als preus de costum
FBDERACI6 LOCAL DE GRUPS
ANARQUISTES. F. A. I. - Es con­
voca als !companys a la reuni6 que
tindra lIoc el dia 15, dimarts, ales nou
de la vetlla, amb el segtient ordre del
dia:
Nomenament de mesa.
Informe dels delegats del Pie.
F6rmules de posar en practica els
acords del mateix.
Assumptes generals.
La gesta del tren
blindat "K"
Mes de clnc-cents moros morts
Es van coneixent details de la bd­
lIant gesta del tren blindat ,K'.
A Parla, per .I'acci6 dels seus dis ...
pars de can6, foren inutilifzats tres
Aquesta Conselleria de ProveY- tancs rebels i ,rescatat un tren blind,,!
menta fa avinent a tots els comer-




queviures que a partir de Ia data de . A Getafe, el nostre tren at�ca fu ....publicaci6 d'aquest aVIs, venen obli-, riosament una columna rebel compos-r
gats a presentar a aquesta Conselle- ta de vuit tanes i infanteria i cava lIe­
ria declaraci6 jurada de totes les en- fia mora, Foren inutil$i:lts quatretrades de generes acomp'anyant les tancs i els altres fugiren rapidament.factures, n'otes de despeses de les Les nostres metralladores dispara-mateixes.
ren aleshores sense ceasar i feren aIs
Eis contraventors d'aquesta ordre rengles rebels una vet'tadera carnice-
seran rigorosament sancionats. ria.
Les baixes de moros no' baixaren.
de cine centes.-Febus.
Execnir;w per I:gmpta de I!Oltra




DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcomple ,I Clobrlmelll d. lIetrel,
Ilrl, cr�dUI d'lcceplacl6, etc.,el..
'-
EI que I'hegi perdut pot pessar �




MORALBS PAREJA - XERES
D!po!!llarh MARTI PITE! - .MATA�O
Als famijiars i amics dels que
lliulen al rronl. - La Confiteria
BARBO§A,. Sla. Teresa, 48,
ven article per enviar-/os�hi, clii�
danl-s'e de fer e/s paquels 0 caixes





Aquesta Gonselleria fa avine�t a
tots els industrials confiters, Iicoris­
tes, etc., etc., que precisin de sucre
com a materia prima, que dintre el
termini de cinc dies a partir de'la pu­
blicaci6 d'equest aVIS, i a fi de poder­
los proveir, presentin a aquesta Con­
selleria dec!araci6 jurada del respec­
tiu consum setmanal del dit article.
Aquesta Conselleria preve a tots
els comerciants'j venedors (majoris­
tes i detaIlistes) de queviures, que
. queda rigorosament prohibit alterar
cap preu dels articles, sense previa
autQritzaci6, la qual deura sol'licitar­
se mitjan9ant instancia a aquesta Con'-
'
selleria.
Aquesta Conselleria posa a conei-
[IInica per a Malalties de Ia Pelll Sang Jractamenl del Dr. VISA-.Dr. LUnA.
Tractament fapit I no operatori de-lei almorrames (morenea)
Curaci6 de tea �uIceres (IIag-ue,s) de Ie! carnes» - Tots ela dimecrea i
diu�en¥eB, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 .:... MATARO
xement del public en. general, que a
,!: partir de la data. ,d'avui i fins a nova
ordre_, _e!s articles _de, consum que a
contlnuacio e'esrnenten seran satis­
fets amb eis preueseguents:
Ous pais a � 6:30 .pessetes dotzena.
Ous forasters a 4'50 ". »
Mongetes nurnero 3 peTito a 1 '60,
pesseres'quito.
Mongetes numero 2 mitlena � 1'80
pessetes quilo.
Mongetes numero '1 groesa a 2'10
pessetes quilo.
Cigrons a 2'25 peeseres quilo.
Els contraventors d'aquesta dlspo­
sici6 seran rlgorosamenr sancionats.
Matar6 a 15 de decembre del 1936:









Se sap que, a Leganes, el general
Franco dona possessi6 a Ja Comissio
Gestora facciosa. la qual, presidida
pel comte de Vallellano, havia de fer
la seva entrada triomfal a la capital
eldia 7 del corrent desembre.
Com que els designis del cFuerher,
espanyol esdevingueren aiguapoll, la
fiamant Gestora ara fa uns dies pren­
gue racord de nomenar Franco, fill
predilecte de Madrid




Bis rebels, a tot arreu on intente n
atacar, s6n repel'liis fe'r01gement.
'A les cinc de la tarda les nolicies
de l'acci6 a Bobadilla de Monte acusen.
un 'senyalat triomf de les armes de�
pohle.
L'artilleria bat efica�rnent la rera ...
guarda enemiga.
Ais fronts propers a Madrid hi ha
hagut solament petits tiroteigs.-Fe ...
bus.
GLUP,IX
La tin lea pasta per enganxar,
,
InsoNuble a ICatgua.
Substltuetx els liquids, gomes, e�.
Adherelx perjectament, vldre, marble.
metalls, justa, �artr6 , Dapel.
Demaneu 10 arreu.
In.for
lacllUada per lei Idtnclcs FABO_ I FEBIJ§ per ·c:onlerCDCICJ teieloolquCS
La crlsi 'del Govern de la Generalitat
Segueixen . las
.
consultes encaminades a so!ucionar rapidament el 'problema politic




Mes de dos cents morts ahandenats
Las democracies europees, per fi, as disposen a far-se sentir
Barcelona les dlspostcions
donades en cas d'a­
larma i ha acabar dient que cal. tenir.
conflanca arnb les autorltets, les quais
tenen preses totes les mides neces­
saries.-Fabra.
.4 tarda
Servei Meteorologic de Cataluuya
Estat del temps a Catalunya ales,
-vulr: .: Madrid
En general el temps ernpitlora aug-I,. . ,L
-
mentant}a nuvoJos!!at i. !es .boires per,
i VO ta,a� •• •
tC?t el pais degur a I influencla del ml- La lluita aatileixistamrn barometric que es forma al Sud
.de la Peninsula Iberica. Neva a la Ri-
:bagor�a i es reglstren boires baixes L'enemic ataca .novament
(
el CUI'S inferior del Segre. Els vents
'





La minima d'avul if Seira ha ester




I. n condemnat a mort
EI Tribunal n.o 4 ha vist la causa
'seguida contra loan Josep Gimeno
i
Maxim Ibarri, actlsats d'haver fet foc
contra el PO.ble, el 19 de juliol, des de
J'esglesia de la Merce.
81 Gimeno ha estat condernnat a
,-mort i l'aItre processa1 posat en lli­
<bertat. _, Fabra.
Del pas d'uns avions
81 Conseller Aiguaaer ha parlat
,-amb els periodistes i els ha dit que
,els avions que aquesta nit han passat
,�per damunt Barcelona, despres tam­
•._be han volat per Tarragona.
Ha celebrat que tot eI pohle complfs
'Os I front it'Arago
EI comunicat oficial del Conseller
.de Defense diu:
I(Sense noverar-. - Fabra.
MADRID. - Les operacions reallr­
zades durant els darrers quinze 0 vint
dies en el front de Ia Casa de Campo
han ester de recuperacto, d'aflanca­
rnenr i de reconquests. Fa poe mes de
un rnes, les nostres forces tenien la
seva llnia de reslstencla prop de la
porta d'enrrada per l'Esraclo del,
Nord. Avul la Ifnia de foe Ileial esta
en una posicio d'avan9 respect� de.
I'anterior, formidablement ave'ntatjos,
i semble! increible que amb tant PO.C
temps s'hagi pogut recuperar tot el
que ara tenim, Per ai,xo no
es d'es­
tranyar que fins avui no s'ha�i portat
a cap a la Casa de Campo, opera­
cions d'efectivitat definitiva. Durant la
nit i el mat! d'avui, no. s'han registrat
mO.virnents 'd'imporHmcirt i nomes hi
h_a hagut per ambdues parls escas
foe
de can6 i lleuger contacte entre Jes_
avan\adetes. Per a aquells impacients
que s'estranyen que no
es PO.rti a la
practica una ofens iva, bo es aclarir­
los que a" la Casa de Campo. no hi
.
ha mes de tres 0 quatre posicions que
tinguin ,veritable importancia miiitar
i
estrategica, on' els facciosos assen­
ten el gros del seu exercit. Per a
prendre una d'aquestes posiciO.ns
es
neclssal'i preveure i Iligar molts CaPS
i pJanejar-ho tot perfectament, tot el
perfecfament que requereix la impor­
timcia del punt objecte dels nostres
desitjos de conquesta,
..
Per aixo, en la preparacio d'aques­
ta O.peracio, lea nostres tropes no fan
ara mes que infling{r castigs mes 0
menys durs a I'enemic, pero
sense
lIqn�ar-se a un aiac definitiu. que es te
de f�r un cop ben premedItat.
-Fe­
bus. '
ta . crisi a la (Ieneralitat
tifll consultes es perten a cap
, �. fil b gran reserv8
Poca informaci6 han pogut reco'llir
,€ls peri-odistes en reJacio a la framita­
,do de la c'risi, ja que lee! circumst�m­
cies poHtiqu'es actuals donen un ritme
i unes caracteristiques especiaIs a
i'actual moment politic.
A la Galeria Gotica no hi ha hagut
avui l'animacio d'allres vegades.- Fa­
,bra. '
Les consultes
S., E. el President, que durant la
'passada nit ha sostingut ja eonverses
,.amb diversos elements obrers i polf­
:tics; ha celebrat aquest mali les con­
suites anunciades previament.
A dos 'quarts d'onze ha evaquat la
seva opini6 rAlcalde popular Carles
-,Pi i Sunyer.
Seguidament fta entrat al despatx
presidencial el C. R, de Ia Confede­
rac16 Nacional del Treball.
Mes tard ha conferenciat amb el se­
nyor Companys. el diputat j
membre
.-del Consell de �Defensa; senyor Mi­
quel Guinart, en nom de l'Esquerra.
Cap d'aquests senyors ha facilitat
nO.ta als periodistes.
Pels VO.lts de Ia una ha estat con-
.
.suItat el vice-President del Parlament,
senyor Serra Hunter.
A la sortida, aquest ha facilitat una
,referencia del que ha expressaf al
President. En sfqlesi es aixo: Un go­
vern fort i d'auto.ritat, amb tots els
elements antifei'xistes disposats a fer
una obra conjunta.-Fabra.
Eis rebels son rebutjals
MADRID. - S'ha nO.tat en les dar­
reres hores mes activitat de I'enemic
que en dies anteriors.
En la Itassada
nit inlcia un atac bastant violent
con­
tra les nO.stres Hnies del sector Nord;
al mateix temps que en alguns altres
sectO.rs hostilitzava amb foc de mor­
ter i fuselleria. En determinats punts,
forces d'infanteria feixistes han estat
rebut jades termlnantment.-Febus.
Impressio de 1& jeroada
Com impressi6 de la jornada, cap
dir que s'ha rebutjat un fort
atac de
J'enemic que no aconsegueix, per mO.lt
que s'esfor�a, entrar a
Madrid. No ha
estat aquest. un desplegament
noc­
turn amb un intent d'avan9 destinal a
distreure la nostra atencio. Tot sem­
bla assenyalar que aquesta cIasse de
operacions a les quaIs tan acostu­
mats ens tenien els caps facciosos,
han acabat. L'ampJia operacio d'avui
ha signiflcat, a judici dels tecnics, un
gran atae de tanteig, precursO.r
d'un­
nou atac i anunci d'un nou pia forjat
per I'Estat Major de Franco.. Aquest
sembla que ha refet les seves Ifnies.
Segurament ia han arribat a eIles, i
former} part en ellee, els forts nuclis
d'alemanys i italians recentment arrl­
bats a Espanya i ara Franco, convert­
cut de la inutilitat del seu
intent d'en­
rrar a Madrid, com una allau, corn es
proposava, preteh taller cornunlca­





L'enemic deixa mes de
200 morts
La nettcla oficial
Despres dels rotunds i sagnants
fracassos encalxets pels rebels el dia
d'ahir, avui han intentat una altra ec­
cio als tres sectors mes distants de la
capital.
Han estat atacats intensament Fre­
nedilla, Bobqdilla del Monte i Valde­
morillo.
L'enemic ha estat rebutjat en tota la
linia. Despres de cine hores de com­
bat aferrissat, l'exercit feixista ha em­
pres una fugida def-esperada, enmig
del mes gran desol ere. ,
Abandonats a pie camp, ela rebels
han deixat mes de dos-cents cada­
vers.
I_'<ilc.d6 de les 'aau, republlcanes
Avui ha estat nov'ament bombarde­
jada l'estaci6 de Calatayud, al sector






EI gran discurs ,
d'Alvarez del Vayo




passadissos amb grans elogis les in­
tervencions del delegat d'Espanya en
la sessio privada de dissabte al mafi,
la importimcia de la qual ha transcen­
dit a tota la premsa.
En ella Alvarez del VayO., discutint
amb aUres membres del Consell so­
bre la necessitat urgentfssima d 'enrO.­
busHr I'autoritat de la S. de N., man­
tingue amb gran fermesa que la
si­
tuaci6 d Europa s'acabaria el dia que
Ginebra es decidis a sorfir resoJta­
ment al pas de la 'polHica de xantage
i de por practicada impunement per'
les PO.tencies feixistea. Adhuc avui, i
malgrat les tolerimcies expansives
que s6n les causes que
enfebleixen
l'actuacio ginebrina, una decisi6 del
Consell seria prou perque les forces
d'agreslo fessin marxa enrera, naru­
raiment, sernpre que els membres que
encara s'asseuen a la raula del Con­
sen, estiguin dlsposats a fer complir
el pacte. Amb aixo pod ria conrenlr­
se el d'Espanya. Per Espanya el Pac­
te es la Ilei suprema Inrernecional.
Fou aquesta mateixa actitud en la que
es recolza el representant d'Espanya
per, accepter mes tard el quart punt
de la resoluclo votada pel ConseIl
sobre aselstencla internacional de ti­
pus sanitari 0 economic,
Bspanya, digue Alvarez delVayo •
s'enorguIIeix de seguir una poltnca
estrictament S. de N. Bspanya estlrna
que tot el que vingui del matelx Pacte,
en Hoc de disminuir
-
la sobirania de
l'estat, I'aferma i I'enalteix. Un estat
'que_es serveix de l'aluda Internacio­
nal, sigui de tipus sanitari 0 per a Ja
reconstrucci6 economtca, una aiuda
lnrernacionel enquadrada en el marc
de la S, de N" en -lloc de sentir-se
humiliat al sentir dira elude, deu sen­
fir-se orgullos d'haver cO.ntribuit al
desenrotllament de I'accio internacio­
nal. Res del que vingui de Ginebra
ens inspira recel ni sospita.- Febus.
Les democracies euro=
pees d�ueD: Present!
Ffan�a i Anglaterra, d'acord
Despres del discurs d'Eden
LONDRES, 15. - EI discurs del se­
nyor Eden ha causat bona impressi6
en tots els cercles diplumatics i poH­
tics. En els clubs PO.lftics de tenden­
cies liberals i laboristes, es conside­
rava anit qGe el discurs del secretari
del FO.reing Office deu marcar el co­
men� d'una nova etapa de la diploma­
cia anglesa, despl es dels repetits fra-
,
cassO.s experimenlats en aquests fil­
tims temps,
Les bases d'un acord eurO.peu estan
llan9ades. Es tracta de veure �i deu
conrinuar I'actual estat de cO.ses, amb
I'eventualitat d'una resoluci6 final per
les armes, 0 si les potencies demo­
cratiques asso!eixen canalitzar eI des­
ordre actual cap a vial'anys de col'la­
bO.racio i de pau.-Fabra.
Mans II l'ubra de seguida
LONDRBS, 15. -Els periodics, al
comentar e! discurs del senyor Eden,
fan ressaltar les paraules que pronun­
cia referint-se aI conflicte espanyol.
Bs hora-diu el liberal «News Chro­
nicle -que es comenci a actuar. Afor­
tunadament sabem que despres de les
paraules vindran els fe!s. Tant Delbos
com Eden estan disposats a posar-se
al treball immediatament. -Fabra,
Aiemanya fica el nas
a Belgica
Degrelte, e) provocador
BRUSSBL'LBS, 15.-.�hir a la nit
es celebra una reuni6 en la qual s'en­
frO.ntaren Degrelle, el c�p feixista, i
Delavaeleye, president del consell na­
cional del parW liberal. La reuni6 va
atreure una gran afluencia de public i
acaba en mig de gran confu�i6.
Despres del mning hi hagueren ba­
ralles entre rexistes i elements d'es-
querra, resultant un feix sta ferit. La
PO.licia PO.gue restablir I'O.rdre sense
que O.correguessin incidents greu�.
,
4 LLIBERTAT
Subscripcio publica E L-S' ESP0RTS
' Vi�tQsament.




v.; jugador-i Rod6n, pel Iunlors, I Rle-
.
ora Pujeidas i Berge, 'per I'Iluro, foren
Basquetbol . . els tniIl�rs: - ,
'
Camp de l'lluro ..
-" �:- i.:. .: ... L'arbitratge de Gatell acceptable, i




Iunlors: Vidal, Devesa (2), Maneia .
Dlnmenge al marl tingueren lIoc �n, (12), Rod6n(12) i Benach (4).
- .
el camp de I'lluro els encontres de
Iluro: Pujadas, Doria (4), Calvo (2r,
basquer que formaven part del festival
Berga (8), Rier� (io) i Mora (2).
organitzat per Popeye B. C. a profit
Bl Juniors entre en possessio de la
de les MiHcies Antifeixistes. formosa Copa que hi havia en joe.
La Penya Oratam tingue un dia des- H.
afortunat i fou batuda copiosament
pel Renaixement, que es -un excel-lent
equip.. El resultar, pero, es una mica,
exagerat.
Arbitra el senyor Gatell ales or­
dres del qual els equips es formaren
tal com esmentem a conrtnuacto:
Renaixement: Vlzcarro, Perez (1»,
Murici (10). Colomines (5), Bdo (8) i
Fabregat (12).
Penya Oratam. Bonet (2), Rold6s,
Raimi (3), Costa (10) i Gual (2).
Els guanyadors . s'adludtcaren una
bonica ,Copa.
1.245.163'04
per a atendre Ies despeses oe fa
Assistencia social, temtlie« de vo­
Iuntm is que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur





















































Es pose a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a- les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 14 de desembre del
1936, segons consta a l'acta a poder
d'aquesra Alcaldla, el premi de vint-l- _
cine pessetes ha correspost al
Numero 061
BIs numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se-:
gtients:
161 - 261 - 361 - 461 - 561 - 6Q'1 -
761 - 861 - %1.
Matar6, 14 de desembre del 1936.




LLUls O. COLL ,F. Galan, 582 - 7el. 408
Reparaclons molt economiquea.
DenU.lc.'
Dil. BNRIC ORDONBZ MUnS
R. Mendlmbal, IJO 1••
DIlID•• , dlmecrea I c;llvendres, de .. a dOD quar•• de 8
flOdCI
REJ:STAURAlvT MIR Enrk a,an,sdos, tf..Maklt6
Tel. 42� - Bspeclatltat en B�nquet. I abo.ameni.
fuucrlrlc,
AOf!NCIA FUlvBRARIA «LA Sl!PULCf{AL�
de Mlqul fmat.rIB
M. aato Verd_per, 12 I F. Layret, 2.& - Telel. tt1
f D.t c r-I C J
lmTBYB MACH . 'Le,cu", "
.
ProJectes I preaupoalo. .
Bciborll'CrlCI
.U AROBlvTllvA. _!.ngei Ouimera, l' til
Plantes medicinals de totes mene.
_
I.pre.tci
INPRI!MTA MIlvBRVA Bafcelona, l&-Tcl.W
Treballe del ram I vend. d'lil11c:lea d'eacripaorl
NaQulllrl1
I'Olw7 J COMPo II F. Galan, 363 - 7"�4 II
f'uodlcl6 de ferro I aJ1lcles de. Pamlster_:.
MILESA
Manufactura Iberica de UmparasElectrical S. A.
Bombetes, de tots els tipus
Usuals: «Pera>):, «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del-dia».






a profit oe I'Hospilaldef So�or9i

















































Conti�ua obertl! .Ii'! 8ubscripci6.
Trameleu els donatiJls al local del So-
cors Roig Icternacional, R. de Mendiza­
bal,23.
Impremta Minerva
Bl major assortit de plumes
estilogratiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran .varietat de tintes
,
estilo�ratiques
Gula del Comer� Ind(istria. i· professions de la Ciutat·=
Cases recomcnables de Matar6� Jllistades per or�re alfabetic
lIuro, 26 - Juniors, 30
Aquest partit no. dona de sf tant
com es podia esperar. Els subcam­
pions no es mostraren a l'altura de
temps enrera i I'lluro fornl una aetna­
ci6 flaqueta, sense Ioc de coniunr. BI
defecte principal radlca en la defense,
en la qual Doria flaquela a la primera
part i a I_a segona Calvo desentona
Dlpbllit de xampany Codornlu· Faaclna de Hcor.
Sio. Teresa. 30-Tel. tu
Sumo anterior.
-









J. Bonet Pinol. . •
LI. Cabot Alvarez
P. Reniu Ferrer. •
J. March Goday .
A. Sans Poch. •
A. Sans Canterell
J. Sola Sanfeliu .
LI. Gallifa Grenzner
R. Novell Cot
O. Noguerat C.. .
B. Dolce!
J _ Lagunas Verde •
J. Charles Moline
A. Castella Alacuart
. J. Pons Camp.
J. IlIa Ros •
J. lIla Mertor].
S. Boba Sale.
J. Balcells Mula. .
J. Sans Rold6s
R. Rovira Rosell.
V. Borras Bages. •
B. Panades Ribas
J. Casas 5abe
V. Barrios G6mez .
J. Castella Garcia �
F. Pons Bsteve .
Ll. Callao Pares. •
A. Salom6 Maruny.
B. Ramos Junoy� .
J. Pages Trias •
A. Tapiola An glada.
LI. Josep Cussachs.







tes per defraudacio . 5_2_'50_
Suma i segueix, 1.245.592'54
AhfOM OUALBA
I. JdARTINBZ ReOAS F. Galan,282-284. 7.15'1
Saillble,.. elS U�08. L1cora, xaropa, vlna. nmpanYI
IJlrellS de Didio
SALVADOR CAIMARI Amalta, 38 - Telet. 261
Phllipl!I 1 Hlapano RDdio
BllUUlcrl _
�CA ARNUS ' R. Mendl%dbal, 62 - 1el. #J










F. Donain. . . .
Llorenc Carnpdepadros

























Miquel ,Bot . .
Rosari Cenela .
Merce Esp! .
Iosep Bellatriu. . ,
Pere Montserrat (Bstanc)
Carme Bonsali .
Maria Serra. . .
Margarida Ros. ,
Antoni Vidiella. .'
Suma i segueix. .
Inlilit.
.8. UIl(}UUO CATALAN» F. MadQ, 6- Tel. 8
Neaoclem tots els capons de venclment corrent
IJANC l!SPANYOL Dl! CREDI1"
Sanl Josep, 6· Teltfon 102
Comptu corrents. Imp. a termini. Cllixa d'Estalvi&.
••• betel Eltctrl.ICI
_ I L B � A Btada, 5 - Tele/. J08
Bombeles electrlquea de tOtD mena
Ciidercrici
IfMILJ SURIA Cluttruca, 39· 1eli/Dn 3DJ
Calef_celons a vapor I alwoa calenta. - 8erpentme
ClrblDI
COMPAlwlA OBlVBRAL DB CARBONB8 a
� _emec.: J. AL6BRCH, Sut Antoni, 70 - Tel. 1
HAqn.ecl d'CICrlufC
O. PARULL REN1BP Argilelles, 84-7'."
Abonaments'de netera I conservacl6
Hestres tI'obrel
, RAMON CARDONER F. Laytel, "
�Preu fell admlnlstraci6
H c's !tel
DR; LLIlvAS Malalties de la pelll ....
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumengea de 1t at
DR. J. BARBA RIERA Go/a, Nas , Of�U.
,. Oalan, 419, pral.-Dimarts, Difous i Dissabtea, 4 .6
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge. 9 a 12
,ObJectcs per I redll
-LA CAinu/A DB SEVILLA R. MendUdbCJ!..
Gust i econoinla
Ocull.fes
DR. R. PERPIlvA Sant Agmti, D
VI.Ua el dimecres al mat! i dlssabtea a la tardl
I.plssers
l!NRIC SBNAlv' Conjecct6 t rest"atlladi
Treballs a domlcill • Encarrecs: BlAtcelona, 6
.
,t ••• CI I EXtOrlllDI .
JOAN PONTANALS Lepant,50-.T4-'
Agent de «8. A. B. MAR.» de Barcelona
